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КИТАЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 
 
Кожевников О.В., ВШЭМ УрФУ 
 
Потрясший мир глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, 
поставил многие национальные экономики мира на грань выживания, 
некоторые из них не могут вернуться на докризисный уровень производства и 
развития и по сей день. Развитые страны, несмотря на банкротства многих 
промышленных гигантов, благодаря запасу прочности прошли кризис 
сравнительно мягко и их потери можно считать минимальными. Чего нельзя 
сказать о рынках развивающихся стран, традиционно завязанных на внешнего 
потребителя. Их потери оказались гораздо серьезнее.  
На фоне общего спада экономического роста выгодно выделяется 
пожалуй одно государство – Китай. Созданный в докризисный период 
огромный золотовалютный запас, а так же преимущественно индустриальная 
направленность экономики позволили поднебесной выйти из кризиса с самыми 
впечатляющими показателями экономического роста.  Китайские предприятия, 
принадлежащие государству, уже в марте 2009 г. продемонстрировали выход 
на докризисный уровень производства. Более того, они получили на 26% 
больше прибыли, чем за аналогичный период 2008 г. 
Это говорит о благоприятных перспективах выхода китайской экономики 
из кризиса и является результатом действий антикризисного плана, принятого 
правительством КНР. В ноябре 2008 г. власти Китая объявили об 
антикризисном плане объемом 4 трлн. юаней (586 млрд. долл.), направленном 
на стимуляцию внутреннего потребления и снижение зависимости от экспорта. 
Позже к этому плану добавились значительные налоговые послабления 
различным видам китайских фирм-производителей. Официальный Пекин 
ожидал, что в 2009 г. экономика страны вырастет на 6,5%. Это меньше роста, 
зафиксированного в 2008 г. на уровне 9%, но тем не менее этот результат 
должен был стать лучшим результатом на фоне других стран, экономики 
которых в 2009 г. переживали спад [1].  
В нынешнем году рост Китайской экономики прогнозируется на отметке 
8,4%. В то время как темпы роста мировой экономики в предстоящем году, 
согласно данным Всемирного банка, прогнозируются на уровне 3,3%. США 
предположительно покажут рост в 3%. Что касается показателей возможного 
развития экономики стран Еврозоны, то они изменятся с тенденцией 
увеличения регионального ВВП в 2011 году до 1,4%  [2].  
Впечатляющие экономические показатели экономики Китая в кризисный 
период, на фоне общего ослабления, подталкивают Пекин к еще более 
активному внедрению на рынки как развитых, так и развивающихся стран. По 
сути, можно говорить об усилении Китайской экономической экспансии в 
мировых масштабах. Стоит отметить, что и в докризисный период данная 
экспансия имела место. Основные направления для Китая – это регионы 
богатые природными ресурсами. Причем Китай не отличается особой 
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разборчивостью. Его одинаково интересует и нефтяные залежи, и плодородные 
земли. Рассмотрим в качестве примера Средне-Азиатский регион.   
 
Казахстан. 
Лидером по объему китайских инвестиций на постсоветском пространстве, 
безусловно является Казахстан, где рост накопленных китайских ПИИ вырос с 
12 млрд долларов до более чем 22 млрд 
Накопленные китайские прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в России, 
Казахстане и Беларуси увеличились в 2009-2013 гг. с $11,02 до $24,67 млрд. Из 
них 22,57 млрд (91,5%) приходится на Казахстан.  
Аналитики отмечают, что Китай демонстрирует самую впечатляющую 
динамику ПИИ в странах ЕЭП, что в целом отражает процессы стремительной 
экспансии китайских ТНК в последние годы. Если шесть лет назад Китай был 
сопоставим с Индией по инвестициям в Казахстане, России и Беларуси, то 
теперь он ее значительно превосходит, хотя обеспечивается такое соотношение 
исключительно благодаря масштабному присутствию китайских ТНК в 
Казахстане, подчеркивается в докладе. 
По данным экспертов, китайские ПИИ в Казахстане являются важным 
элементом экономической экспансии Китая в Центральной Азии, включая 
практическую реализацию идеи экономического пояса «Нового Шелкового 
пути». В настоящее время, однако, основные инвестиционные проекты 
китайских ТНК связаны с топливным комплексом, прежде всего добычей нефти 
и природного газа, о чем свидетельствует приведенные в докладе данные о 
крупнейших инвестиционных проектах КНР в регионе. 
В России и Беларуси, где в предшествующие годы превалировало 
сотрудничество с Китаем на основе кредитования, абсолютный размер 
накопленных китайских ПИИ в 11 раз уступает Казахстану. Эксперты ЦИИ 
ЕАБР отмечают, что при этом отраслевая структура китайских ПИИ более 
разнообразна. Наряду с масштабными вложениями в топливный комплекс, она 
включает инвестиции в стекольное производство и автомобилестроение в 
России, а также в производство электротехники, производство автомобильных 
компонентов и гостиничный бизнес в Беларуси. 
По итогам 2014 года стремительно растет количество договоров и 
меморандумов о сотрудничестве между китайскими и российскими 
компаниями, которые в течение нескольких лет могут выразиться во взрывном 
росте китайских ПИИ [3]. 
 
Таджикистан.  
Долгое время сотрудничеству двух стран препятствовал, не разрешенный со 
времен СССР территориальный спор.  Китай претендовал на три спорных 
участка Горно-Бадахшанской автономной области общей площадью свыше 20 
тыс. кв. км. Душанбе удалось отстоять большую часть территорий, уступив 
Пекину лишь 990 кв. км. Но, судя по всему, Китай был доволен и этим, 
поскольку сразу начал строительство автодороги Душанбе – Куляб – перевал 
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Кульма – Каракорум – Ташкурган, которая стала первой трассой, связавшей две 
страны и предоставившей республике непосредственный выход к южным 
морям. После этого китайские инвестиции в Таджикистане стали обычным 
явлением [4]. 
Другим фактором, повлиявшим на рост экономической активности Китая 
в республике, стало наличие у него свободных финансовых ресурсов и 
готовность вкладывать их даже в те сегменты рынка, которые не представляли 
большого интереса для прочих инвесторов. Никто из мировых и региональных 
держав не проявлял готовности вкладывать средства в жизненно важную для 
Таджикистана инфраструктуру, а Китай не только давал кредиты, но и сам 
привлекал к участию в этих проектах свои компании. Особенно бурными 
темпами экономическое сотрудничество двух стран стало расти во время 
глобального кризиса. Так, в мае 2008 г. в Пекине между «Талко» и Китайской 
национальной корпорацией тяжелого машиностроения был подписан контракт 
на строительство в республике заводов по производству фтористого алюминия 
и криолита, которые в соответствии с первоначальными договоренностями 
должен был строить «РусАл». В Хатлонской области Таджикистана компания 
«Синохидро» планирует построить Зеравшанскую ГЭС мощностью в 150 МВт, 
а также Нурабадскую ГЭС-2 мощностью 350 МВт. В столице республике 
планируется построить ТЭЦ мощностью 200 МВт, которая будет работать не на 
импортном газе, а на угле. Китай активно участвует в строительстве 
автомобильных дорог. Эксим банк КНР выделил большую часть средств на 
реконструкцию автомобильной дороги «Душанбе-Худжанд-Чанак», ведущей к 
границе с Узбекистаном. Стоимость работа по этому проекту составила 295,9 
млн. долл., из которых 281,1 млн. долл. предоставил Китай, и 14,8 млн. – 
правительство Таджикистана. На рынке Таджикистана активно присутствуют 
китайские производители телекоммуникационного оборудования - ZTE и 
Huawei Technologies Co. Ltd. Кроме того, в республике работают две сотовых 
компании, созданных с участием китайской стороны - «М-Теко» и «ТК-
Мобайл», единственным учредителем которого выступил ZTE. Оборотной 
стороной этих процессов является растущая экономическая зависимость 
Таджикистана от КНР. Тенденции развития их сотрудничества таковы, что в 
ближайшее время Китай станет главным экономическим партнером 
Таджикистана. Уровень присутствия КНР в экономике республики на 
сегодняшний день таков, что вскоре позволит без особых проблем управлять 
ею с помощью финансово-экономических рычагов. А это приведет, как 
считают эксперты, к превращению Таджикистана в хозяйственную провинцию 
Китая. Китай поглощает Таджикистан. Экономическая экспансия КНР может 
превратить республику в китайскую колонию [4].  
 
Киргизия 
Китайская экономическая экспансия в Киргизии усиливается, объем 
инвестиций растет из года в год. В первую очередь в сферу интересов 
китайских фирм попадают энергетика и горнорудная промышленность. 
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Например, именно китайская компания сейчас ведет строительство подстанции 
«Датка» на юге Киргизии, для чего Экспортно-импортный банк КНР выделил 
208 миллионов долларов. Затем эта же компания приступит к строительству 
подстанции «Кемин» на севере республики и высоковольтной линии 
электропередач «Датка-Кемин», которая позволит замкнуть внутреннее 
энергетическое кольцо Киргизии. На эти цели Китай выделяет еще порядка 390 
миллионов долларов в виде льготного кредита. 
В городе Кара-Балта неподалеку от Бишкека китайский инвестор строит 
нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью по переработке 800 
тысяч тонн нефти в год, которую планируется завозить из Казахстана и России. 
Объем вложений в данный проект оценивается в 250 миллионов долларов. 
«Если раньше Китай был не очень активен в регионе, а экспансия наблюдалась 
в виде потока китайских товаров, то сейчас мы наблюдаем бурную 
деятельность китайских компаний в Киргизии. 
КНР старается получить доступ к месторождениям редкоземельных элементов, 
цветных и драгоценных металлов. Так, несколько китайских компаний 
участвуют в разведке и освоении месторождений золота.  
Китайская экспансия затрагивает не только экономику, но и такие сферы 
как образование и культуру. В конце октября 2012 года Киргизия 
ратифицировала соглашение с КНР о строительстве в Бишкеке первой 
общеобразовательной школы с углубленным изучением китайского языка. 
Деньги будут выделены китайской стороной. На стадии предварительного 
обсуждения и вопрос об открытии китайского университета [6]. 
 
Узбекистан. 
Узбекистан развернул внешнеполитический вектор с "прозападного" на 
"прокитайский". Ташкент возлагает надежды на китайские инвестиции и 
кредиты. Примерно такова общая тональность СМИ в России и странах 
региона, освещавших итоги визита президента Узбекистана Ислама Каримова в 
Пекин, состоявшегося 19-20 августа 2014 года. В ходе этого визита между 
Узбекистаном и КНР было подписано более двух десятков соглашений на 
общую сумму около 6 миллиардов долларов. Естественно, что речь идет о 
китайских миллиардах для Ташкента. 
Суммы инвестиций в целом не так велики, если сравнивать данный 
показатель с Казахстаном или Киргизией, но очевидно, что в дальнейшем 
Пекин покидать этот регион не собирается. Экономическая экспансия, 
ограниченная географическими причинами (отсутствие общей границы), тем не 
менее будет продолжена [7]. 
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2000-2014 
ГОДАХ: СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ ТРАНФОРМАЦИИ 
УДК 338.22                                                                                          Козлова М.А., 
ВШЭМ УрФУ 
 
В статье рассматривается современное состояние политико-правового 
поля функционирования сферы культуры в РФ через трансформацию системы 
регулирующих институтов, через инструменты адресной поддержки 
учреждений культуры, а также через существующие законодательные акты. 
Особое внимание уделено «Основам государственной культурной политики», 
утвержденным в конце 2014 г.  
Ключевые слова: культурная политика, экономика культуры, культурные 
индустрии, творческие индустрии, креативная экономика 
Современное политико-правовое поле, в котором функционируют 
институциональные единицы сферы культуры, с начала 2000-х гг. является 
экспериментальной площадкой с множеством разных опытов формирования 
системы регулирования со стороны государства тех видов деятельности, 
которые создают социально-значимые блага, но при этом экономическая 
эффективность в традиционном понимании отсутствует.  
